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iglesia 
de te Ciudad Sanitaria FRANCISCO FRANCO 
Madrid - ESPAÑA 
MARTIN JOSE MARCIDE, arquitecto 
s i n o p s i s Est3 sencilla y original Iglesia completa el programa de edificaciones previsto y realizado por 
la Diputación Provincial. 
Se compone de: 
semisótano, que alberga: despacho, archivo, visitas y sacristía; » planta baja y entreplanta, destinadas al culto, con capacidad para 450 fieles sentados; una graciosa torre de 19 m, de base triangular —como la de la propia iglesia—, que 
148-143 domina el conjunto. 
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Por encargo del Excmo. Sr. Presi-
dente de ta Diputación Provincial 
de Madrid se ha proyectado y cons-
truido esta original iglesia para la 
Ciudad Sanitaria «Francisco Fran-
co», según el programa de necesi-
dades facilitado por dicha Dipu-
tación Provincial. 
El edificio que se comenta comple-
ta el programa de las edificaciones 
sanitarias que componen dicha 
ciudad. 
Emplazamiento 
Está situado dentro de los terrenos 
de la citada Ciudad Sanitaria, entre 
las calles de Doctor Esquerdo, Ibi-
za, Máiquez y Doctor Castelo. 
Descr ipc ión genera l 
del edificio 
El edificio, que consta de una plan-
ta de semisótano, planta baja y en-
treplanta, adopta la forma de un 
triángulo isósceles con dos rectán-
gulos adosados en su vértice. 
Planta 
d e semisótano 
Aloja los servicios administrativos 
propios de este centro: vestíbulo 
general, despacho, sacristía, sala de 
visitas y archivo, así como dos ac-
cesos de comunicación con la zona 
del presbiterio. 
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Planta baja 
Esta planta, destinada al culto, tiene 
capacidad para 300 personas senta-
das, estableciendo tres pasillos de 
circulación que convergen en la zo-
na del presbiterio, presidida por una 
imagen del Pantocrátor en alumi-
nio, del escultor Carlos Ferreira. Se 
han previsto tres accesos al edifi-
cio: dos de ellos para comunicación 
interior de la Ciudad Sanitaria y otro 
directo para el público exterior. 
Completan la distribución de dicha 
planta: la zona del baptisterio, con-
fesionario y dos escaleras de acce-
so con la entreplanta. 
Entreplanta 
Puede albergar a 150 personas sen-
tadas, dejando libre, en la zona cen-
tral, una superficie de 30 m^ para 
coro. 
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La torre tiene 19 m de altura y base 
triangular en el ángulo que torma 
el presbiterio, colocando, en la par-
te superior de ésta, una cubierta 
volada que sirve de protección al 
campanil. 
Construcción 
Carpintería exterior en madera de 
roble a cuarterones. Carpintería in-
terior con cerco y hojas de madera 
de roble, barnizada en su color. Dis-
tribuciones interiores a base de ta-
bicones y tabiques de ladrillo hue-
co. Cimentación de hormigón en 
pozos y zanjas, muros de conten-
ción de hormigón ligeramente arma-
do, estructura metálica, cerramien-
to de fachadas con fábrica de la-
drillo silíceo-calcáreo visto por am-
bas caras. Ventanas de aluminio 
anodizado en blanco acristaladas 
con luna o vidrio coloreado. Cubier-
ta de uralita con limas y canalones 
de plomo. Acabados de techos y pa-
redes con guarnecido y enlucidos 
de yeso y pintura al gotelé. Aseo 
con azulejo de color. Los pavimen-
tos son de terrazo en las plantas 
de semisótano, baja y entreplanta, 
solando la zona del presbiterio con 
losas de mármol. 
Instalaciones 
Se han previsto las siguientes: ca-
lefacción por radiadores con circu-
lación de agua caliente. Fontanería, 
con suministro y colocación de apa-
ratos sanitarios; redes de distribu-
ción de agua en tubería de caña 
galvanizada y desagües de plomo; 
bajadas de fibrocemento para aguas 
pluviales y fecales. Electricidad con 
cuadro eléctrico, circuitos, conduc-
tos empotrados, conductores de co-
bre y mecanismos. 
El edificio es sencillo y original, cual 
corresponde a la Casa de Dios, den-
tro de un complejo sanitario que 
tiene características y función «muy 
humanas». 
Fotos: C. J IMENtZ 
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r e s u m e 
Eglise du complexe sanitaire «Fran-
cisco Franco» - Madrid (Espagne) 
IVlartin José Marcide, architecte 
Cette église simple et originale complète le 
programme d'édifications prévu et réalisé par 
le Conseil Général de Madrid. 
Elle comprend un sous-sol où se trouvent les 
archives, salle de visi tes et sacrist ie; un rez-
de-chaussée et entresol destinés au culte, ca-
pables d'accueillir 450 fidèles assis, et domi-
nant rensemb!e, un gracieux clocher de 19 m, 
de plan triangulaire, comme celui de l'église 
elle-même. 
s u m m a r y 
Church for the «Francisco Franco» 
Hospital - Madrid (Spain) 
Martin José Marcide, architect 
This simple church completes the building 
program undertaken by the municipality in 
connection with the above hospital. 
The church has a semibasement, w/here there 
is a sacristy, an off ice, a visi tor 's room and 
a records room. 
Above it is the church itself, wi th room for 
about 450 seats, and designed on a triangular 
shaped pattern. 
There is a 19 m high tower, also of triangular 
cross section, which rises well above the main 
building. 
z u s a m m e n f f a s s u n g 
Kirche der «Francisco Franco»-Klinik 
Madrid (Spanien) 
Martin José Marcide, Architekt 
Mit dieser schlichten und originellen Kirche 
wird das von der Provinzial-Oiputation vor-
gesehene und durchgefiihrte Bebauungspro-
gramm vervollstandigt. 
Die Kirche umfasst: 
Kellergeschoss mit Biiro, Archiv, Besuchsrau-
men und Sakristei; 
Erd- und Hauptgeschoss fur die Abhaltung der 
Gottesdienste mit 450 Sitzplâtzen; 
Einen zierl ichen, 19 m hohen Turm, der —wie 
die Kirche selbst— einen dreieckigen Grun-
driss aufweist und das gesamte Gebaude be-
herrscht. 
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